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IEOGUAFL( FiSICA I POL1T!CA
DEL
ESTAIJO DR BOL1VAR.
PARTE FISIUA.
I.
Nituaclon.
El Estado do Bolivar se encuentra entre loo 70
 9'
30" 1 110 7' do latitud N, I ektre 0° 26' do lonjitud orien-
tal i 2° 14' do lonjitud occidental del meridiano do
Bogota.
EttensIou.
El Estado do Bolivar tiene 700 miriAmetros cuadra-
doe. De estee:
400 son baidlos; I
800 poblados.
El perlmetro del Estado es do 149 6 miriánetroa die-
tribuidos asi:
Sobre la froutera do Santander. 	 3 5
Sobre Is del Magdalena ...........48
Sobre el Atláutico ...............45
Sobre la frontera do Antioqula.... 53
El mayor largo del Eatado desde lea cabeceras del
rio Jfatatd heats is boca.de Cevnaa en el Atlütico,eg
 46,6
mirikmetros; I el mayor ancho desde frente a 2'amalaine-
que en el Magdalena, heats ]as cabeceras del rio Arboiste,
de 27, 75.
41
—fit--
El. n'en on 10 jeneral puede clasificarseuf:
Deflano	 . 296.
Do mean.
Do cen'os. 232:
DepLramoe.
Do uzegadizoa. 15?
DeSénspoi4aguns&........ S
Do Was.	 • 9.
• El EBtado de Bolf,ar puede pues abrigar en sit ions.
&sta,7 inillonea de habitantes.
Ut,
Poblacin-.
Lapoblaeion del 'pals qne compene hbi el Zatado de
Bolivar, segun el ceneo do 1843, trade.... 131,708
IseguneldelBSl,de. .............. 182,157
Diminueionn oeho afios en esta vittnd 9,55j
Este as el ánico Estado en toda Is Union on quo so
ebserva an. hccho Bemqlanto; pot Ia quo si fuesen seep-
tables lea reglas.doi decrechniento de I& poblacion do nit
pueblo, en Is mietna propoi'aion rigurosa quo las do an
crecimiento, bastarian mónoe de doe siglospara e do-
sapareciesen por conipleto los boli'cianoo do Ia (amilhs cc--
lombiana. Cnál sea is causa do este fenômeno einu1arr
nosotros no podernos decfrIealvo algun error mutpro-
babie an el cense do 1661. 40 tUrns i Its rnzas do Boli-
var, pede deofrso quo son en jeneral idéntiace a ice do
Panami I Magdalena,. donde no sucede Ic znismo; ann--
quo of so cierto quo el dostrwllo db Is poblacion en el
Iltimo eatS marcado por. an poriodo anti lento, I casi:
pzózbno a producir mas.tarde el misino alarmauta he-
die que en Bolivar.
& 51 ant cost averiguade. quo on Iss parS cSIidaa.
do America is vidk.del hombre as mae rapids aun9ue
mae temprano sit desarrollo; pevo..uasi pitede decirso
que ni en. lea bajas hoya.delCaacaai del Magdalena, iii
on ningan nlieardieate.ihabItsdo deListerior, inclusi--
ye ci Path, sconboce -lo.mienio. 1,BerAn nuestras coetas
aLiáaticae de-pooresoondicioaes aaluterü que el resto
del ala3 1Tendrán lee eostumbres popular On Its in-
medtacionea del mar, aim influencia miii marcada en Is.
S.
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Jncsànda de inMIS eapeole? 4aabri ea Boll vat uns
Pan Dnmnoe.•envia do un&ri.pt4s49euaraeioc6t iSo-
ran lea indjerea do la ast méuos Mtua4ae quo las del
Interior I A Lm eeis mil I ta$u mujeree pta 1*1 denies,
tfradatuo âertamente a Is wAtwsioa an 30,000 a]mas
eadaSôaaoal
Notroa no acertawoes ,ewlver el pr'ab'Iema,iaolo
enmphlno8 con el debar do Ilamar Is station di nues-
boa hombrea estudioem sobre 61.
La poblacion del Fetadot. 	 of cones. do 1851 eeta-
ba dividida eel;
Mujeres ........................94,170
HOigkbse&..
Eaeeeoeeaujmre* .............. 6,I8J
La, dia&ib,nloa pow edsdeir £ Soudideaft.ea' si-
gulonte
EdeaiIeticoo .........135
onReliii.............	 18
1	 Cuadoa ...... . 29,802
f,
.10 4ICflI#OS SCXOS Solteroe-..............72,159
Jbvonea I $rvulbs...:. 78,49&
LabeTtOe .......flw.-r 1\646
Is po&scionr total #1 Eatado. praede calculates ow
1S&1 ,do'la manera siguleute:
Par eensoon 186V.................
 182,1.5'I
Indioe eoln$es(Apron) . ......... er 21000
184,45t
Decnthnionto on diets sAt, (do 151
a 1861)supueetas do caittor permanon.
to lee canow quo hen diantuide is po-
bla@loiboliv.iana.de 184&s 18*1 .......9,151
Total' reduoido......i75,OO6
EltodaZO fiabitwites per iniritusro ouadraifoto-
mendo todo el territerlo pero tetnudo solo el habitado
k proporcion as do SSP per miriámetroonadrado ;
-
So
as, 119 habitsutainnporiniriámetrocusdradoque Pa-
LatdbasISnesdèl Estado de ffcltnrion Its del thoti nnJcc-
 lice IndIa. do I. auMgtm peovlccIs do Koapoe. hum Aiduics so eel-
erk.aeD.	 pr.o opW4s 101 04100 eareosmea do data. .ewaros.-
N
namS, quoon el Estado do ménoe poblacion do Colómbii
a ode respecto; 1 2,481 menus quo Santander quo as .1
mu pobiado bajo el miemoreepto.
El Estado do Bolivar puedo penn sobre ]as trans
en ceso do guerre eetorior 14,000, i en caso do gunn in-
terior 7,000. Do donde re.ulta qua el Estado puede man-
tenor ordinarisinente un ejército do 8,000 hombres.
IV.
Limit".
Los lirnites jeneralee son:
Al N. con el Atltitico; a! S. con Santander i Antlo-
qnia; at E. con el Magdalena I Sant.ander; I &1 0. otra
Paz con ci AtlSntico I ci Canes.
Los limites particulares son
Cow XL MAGDALEWA—El rio Maqdatena, agnas abajo,
desdo Is boa del caflo C/socô hasta Is. boca principal do
ode rio conocids con el nombre do Ceniza.
CON EL ATLALNTTOO—TOd& In parts do Costa colombia-
na comprendida entro is boca do Ceizita I la punts
Arboletea.
CON EL Csuoa—La costs occidental do Is clénaga
Arbolete, desdo is punts Arboleta hasta Is, boca del no
do spiel nombre; Se, agnas arriba, hasta sus caboce-
tts; despues las cumbres del rams! do Is cordillera
(Abibe) quo separa )as agnas quo van ml golfo do Urabá
do las pie caen *1 Sing (paralelas a Joe nos Suriqul i
san Juan) pasando al 0. del alto Carepa, I yendo a bus-
car ci morro C/elgurrodb I ci alto Carrizal en direccion
al S.
Cow Arnogut&—En cote Estado la lines qua viene
do Is serranla de Abibe toms, en direccion S-B. huts
cortar el rio 81n6 en frente th y las cabeceras del Bins-
cito i Is quebrada .&ztaaal, y'endo luego on buseS del rio
san .Jorje en Is desembocadura del rio .Matatd. Aqul
tome, una lines casi a! S. en buses do is cordillera, en
donde nace el rio FegadA, Is cual separa lam aguas del
Canes de las del san Joije. Sine dospues do lhnite Is
curnbre do esta large cordillera en direcoiou N-E, heats
perderse en isa lianursa desiertas I selvoeas medIanera8
entre aquellos riot Dewarca luego ci unite jeneral uns
lines imajinaria tirada al traves do estas selves en la di-
reed on quo trala Is cordillera, heats encontnr Ia tie-
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nags do san Lorenso. Dpues. do eats ciénagatorna Is
lines at caflo Aguaclara, aguaa arriha, hans at ossni
Ise vs de'Ayapei a santa Lucia, I litogo todo at oinnino
haste, dicho pauLo sobre is ribora del Cauca. Pass sate
rio i Loins is quebrada santa LncIa.hastasu orijen; luoge
Is serrania hosts is cabecéra do Is do Santa 18444 ey88
aguas baja basta so union con las do Siquand. En so-
guida as toina pot 106 cerros pars Begat at alto sSYguand
an at catnino do Guamocô,i deepnce por Ins corros de Is
Rebilla hosts encontrar Is union del rio Tiqui con at
Caftaverates; atraviesa sate lugar en buses dç las anaa
quo beau a! riu Puná do is serranla del Saerannento,i por
is cunabre do eats signs huLa el cerro Tamer, orijon del
rio do an nombro. Lu ego eats rio, agnas abajo,. hasta an
union ton at lee, punto an at cual toman caLM aguas at
nosnbre do Cirnitarra; poniendo térinino al lindero una
recta trasadaacia at E. on buses do laa.casaa do SoAk.
ques sobre at Magdalena.
CON SnrraxDaa—E1 rio , Magdalena, agusa abajo,
deeds Las cases do Boh4rqtoea, haste Is boat del cato
Chocé on at tuismo rio, punto do partida do eatos lirnitea.
V.
Moutaflas.
Los grand.es nudos do las cordilleras do Antioqnia
entran pars terininar an at Estado do Bolivar. Deeds at
orients do Remedios haste, fronts' at rio Perico, aorta pa-
ralola a! Magdaleua una cordiUera sur-uorto, quo forina
los cerros do inanea I san Lcae, i quo hots sun lado i otto
ram ales sin fuerza ni hermosura, hasta quo as deaparrania
frente a Majagualpars desa.parecer totalmerite fonnando
Antes los cerros do it Rarra, Qri8taiea, is Honda i Gua-
rum4 La otra cordillera, pistols a éfla, corre tainbien
sur-n7wt.e desde is serrania do Abibe hosts Ia ciénaga
Arboletes, I por entre log rios Sinñ i Loon. Finalmento
ads ci centro hal otto ramal quo as divide.en doe par-
tee, la principal do isa antics so IJama senania de san
Jerénimo, I separa has hoyas del Shift I del san Jor4e,
yendo a terminar anti rebajada acia las lianuras do Co-
roast. La inferior sopars las aguas do san Joij i ci Can-
es I va a mont at S. do Is cióusga do Ayapel, cuyo foul-
bye tienc.
-Puers do Sesne had en el Estado do Bolivar ea
'raente*quo unos tree o enabo grup.s ieógni6caata en-
tre eec Inn, lIuvWo I amFraneisco do Aol., is toy
-di*ers quo outS *1 enente 4o Cartajens, entre Turbaco I
.1 Token, isa 0011us$ deL ChpMá I atas do inener con.-
sldenolce.
WL
atoll.
Los determlnsreioe anpezwdo pot ci 0.
EL rio Arlielde, quo àrvopsnpazeirllStes con el
Canoe i quo desewboca on lsdéesp del wimuo nombre.
Race sale serranla do Abibe I.e bone mm importanois
qua Is indleada.
Signet deepoes varies iasominadoo, procodeates do
los esteneos anegadizales do las eabanasdel E,. tales eemo
et Arroyoheudo & 4e loo cuales unoevierton a! ALlen-
*100 I otros al SiB (i.
El %,. Naco cots en el onto do lee Tresmoins on
el. Estado do Antloquis, I penetra en ci do Bolivar en Ia
direccion del N-E, recibiendo pot is derecha el &nucito,
varias quebradas i las Was de las clénagas do Betanci
I Timina; I por is iz ,uiei-da ci .&meraWa, ci Verde, ci
.Yai I taHoe otros em nombre, procodoutes unos do Is
eerranla do Abibe, I otros do ins anegadizalee vecinos. Do
Timina pars adeisute tiene an eureodnmamhadO, trazando
varies ci rewice on anne pertes, retrogradando en otrasi for-
in ado vai4oe cairces on Ins direoclonee mae cap4'ichcsas I
opucetas. Sinembargo, a. unos S miriárnotroe cores do an
deaeinbocadnra sejuntan todas ens agnas an un solo canee
para deecargar en el Puerto do Oispettt, pasando per tan
Nicolas do Earl i san Boniardo del Viento, deed. cnyo
panty cone parable a ! costs. Sit curso total to do 46
miriãmetroe i recibe las agnas caidas a irna eteyiott do
150 miriámetros cuadrados.
Deepues del Sinti ciet-ten dh'ectamente al Attántico
lot signien-tes: San Antonio, PicA sUn, Nacailepos, Ova-
camayo, Zragocillo &
$ Viene dcepnes el ilainado canal del Pique, el otis!
no es otra cots quo an brazo del Magdalene, quo Be des-
preide en Barrancar I va a basest Is elénaga de Is Crux,
despues do past pot Is del Gallinazo, en is direccion jo-
-a-
tent de E, sO. Easuoaseorectbe laninas tyarisa
.quebradss I etae, i eomunicaado eua lea .,ci4nagss
is Palatal, Corcobado I MattUs, dessisbnnit haMs
-'do este sombru deepo* do 42- mirihaenes'de tart. a
4omémós.
D&la biSs do Mataaiflaa labaS Woo'
sloe o eCue Anoytpiaãs,.&oo, Grade,. Cberanwi
e  rio 4.1 nsiamo nonibm
eul*o del Piento a
4a minis lttud qua .t.Siná, t reoibe.por'la apsepdsel
J'qadé, qa. parts Ilmises COIl el Patado veSo, is qv.-
cbnds Snta8eJ, lee Conches i IJOWOA&I*, Lam/jot iZenth-
tog i vuioe otres onye uombm es desesoálo, precedes-
4tes todos do is sorrsula do san Jerônimo. Pot Is da'eas
'roelbe el sun Jon. .1 Chivwrro, .1 Matatd(qne pane Ii-
mites) otro rio Pegadó,el &scio, sin Pedro lee due rios
N, asides, san José tie Can i Jzws4 procedentee del
rams! qac separa las vortlentes del am Joie i del Can-
• ma; I varies oafioe outre lot on ales so nMan at .4guadara,
Anwegnznde, Mocho, Patotat son 7aäae .lØanc,(qua as an brew del Oauc$d i4enioo do los eusles its tree
Iltunos ponen en comunicaóion las aguesdo lea riot
Osuca i man Joije,.et 9ueeetn.al.prbnero al R. do Ma-
:gangné. La direecion .jeaeral del san Jo!jea at N-L I
eu can. do 14 inlilImetros, parts 'do .eSlos '(do Ayapel
pars adol.at anegados.
El Cauca empieza a portenecer al Estado desde Is '.bo-
a do Is quebrada santa Lucia, I recibe par is derecha el
rio is Raya, at quo tribute el .trisd viniendo do los cerros
do manes. Do aqnf pars sticlanto, debido a lo piano del
itorras i a Joe anegadizales quo In inundan, se forman
'entre los vies Magdaiena, Canes i san Jorje no intriDeado
'laberinto do canoe I ciénsgas do deacnipoton dificil, beets
Is boca Tacaloa, quo es ci punto an donde ci Cauca tn-
huts sus agnaa al 31 aEdalena, I 4esdt'elcualtodas las
egoss menejonadas rennida4 en et canto deeMs Ho-si-
guen on curso tranquito I determinad. Iiastset AtlIntico.
El Cates rocerre on Boivar unaesten&on do 19 ml-
Swetnos, 1 01 Magdalena mis do ÔL
El Maydatons as bifuxta en '.1 punts Mundosireves
pan vcdz&erse -a unirdunto a RejkIor, ilespuee do lisbon
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forinado Is estonsa isis do Monuies, quo condone varios
caflos I is clénoga do este nombre I otras varies lagutias.
Estos doe brazes del rio son igualmonto a propósito pars
Is navegacion pot vapor ;.annqno pot lo comun as preflo-
reel brazo del E. EnlabocadeicafloMorrocoisedes-
preudo del Magdalena el rio o caflo Fapapal, de 0, 5
miriAmetros do largo, tribe despues ci c.oMeja, I comu-
mica con las ciénegas del Pa
l
 yo, Oaoura,Pajarsli Morn-
cci, formando per el 0. is lila do Papsyal, mae large pen
man angoeta quo is do Monuies.
Enli boos dii Papayal, frente al peiton, diapers ci
Magdaiena otto gnu brazo, ilamado do Iota, quo vs a
unirse eon el Cauca on Sitlonuevo, I quo corn uiiica con
ci cayo Sat4uedn, otros I varias clénagas nuevas. En-
tretanto ci mayor caudal sigue recto &F N-0. an buses
do Mompos I boos Tacaloa.
Do aqul huts el mar, diatancia do 25 niriSmetros, el
Magdaiena toma al N. france con grandes repliegues I
sin despedir de on canoe profundo man qua .1 caflo do La
Pots do Maria—Perez, quo atravicea vanias clénagas, to-
othe aigunos afluentea pequeiios, comunica con ci Dique
I vs a basest ci Atlántico sobre lam costas del occiden-
t., pasando pot san Estanisiso, pot ci cital podiA. abrizse
acaso on canal de comunicacion.
Do los Hoe anteniores son navegabiea ci Magdslena,
on an totalidad; en Canes deCáceres abajo, I ci Sine i
.1 san Jorje an on porte inferior, i coo pot embarcaciones,
no miii grandes. Lo miomo puede docirse do todas las
ciónagae I esteros.
VU.
Laguna. I eténagas.
Empezando pot ci S. son Las siguientes: is do 8.-
tassel, do ruse do 2 zniriámetros do large i ménos do 1 do
•ancho; corounica con el. Biná pot otra mae pequefla I
doe caflos. La de 7vthsa. quo recibe algunos cafes I.
comunios t.ambion con ci Sinn; as menor quo Is anterior,
pero man snobs. La do Ayapet o Luiea do 2 minilme-
tros do large i cull do anoho; comunica can el San Jorjo.
La de is 
.f?aija, do forma bastanto regular; done
cad I mirlémetro cuadrado. Recibe Is quebrada son
31firees, I comunica con ci Canes pore! rio do an nombro.
La do Simiti, pie coinunica con oteae Inmeditas.
man pequoflas I ci Magdaiens, pot media do cafios..
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• Lie doe do Piaysnsa, casi ignale pie coinunican
con ci Cam por medlo do ostios.
En Is isia do Morales ha! B, do Ins cuales Is princi-
pal es Is del alamo nombre, quo comnnica por tree pun-
toe con be brazos del Magdalena por.medio do los cafes
Dique, caflo do is Clénaga I cafto do lit is!a del Dique.
Is Monocoj, quo comunica con el Magdalena per ci
caSio del rnisnio nombre.
• La do Fajarat, quo recibe loscafiosPajaral i Arena!,
1 que comunica con ci Magdalena per ci cafe Rondo.
La Oaoura, quo comunica COfl 01 Magdalena per el
caflo Oscuro.
La Fapayal, quo tambien comunica con ci Mag-
dalena.	 -
Eutre son Martin do Lobs i Sitioñnevo hal 6 peque.
flas quo comlinican con el brazo do Loba.
Al S. de Mompoa hal unit ciénaga sin nombre, do 1
miriámetro do large, quo viorto al Magdalonai a! rio
Sionco o Sicuco.
Las ciénagas do Is Cruz, Juan—Gbmea, Falotat,
Larga, (krcobado, Matumilta I otras a! S. de Cartajona,quo colnunican eon ci mar i contienen tin belle arclilpié.
lago do mu do deco isias. En sus conternos hal varias
poblaciones.
La GaUinaso I otras an pequellas quo comunican
con ci caSio del Dique.
La do Fueblonueve do 2 miriAmetros do largo I m6-
nos do 1 do aucho, I en Is oust desauan varios cabs.
Las demos oiénagas no tienon insportancia do nm-
guna close.
Las panes bajas do lashoyas dot Six(, son Joçje I
C3auca, comprendidas ontro Is serranfis i do Abibo i do
san Jerénimo, coMa licuas ào anegadizales inmensos quo
dan al pals, duranteks invite priucipalmente, ci aspoc-
to do un mar interior.
VII,.
Itin..
Las formadas per ci Magdalena eon infinitas, poro
do elias solo enumeraremos las aiguientee: In do .M'ora-
ke, do 4 miri4metros do large I des-de ancho; contieno-
varies clénagas I eatS bab&tada. La do Fapa.yal, mncho.
mae augusta quo Is anterior, pero do mu do 6 miriámo-
ties do lonjitn& La &n I in Burrs abajo g Tenerife;
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Is Cotort; tree notables fente a(Ianr; is Patron,
Is Funtagorda, Is Quáiaaro, la,Romelino I Is Catwma.
Sobre is costs hal tenibion moehee pot su dentolla-
dura; pero sole now&srcoe is Verdi, Is Sabasq2ies, is
.Zamba, Is Arena, ]a'Caeoç.i, lade £an, Ise ieiadei
J?oaario, las do am .Bernardo (de Ise eusiee Ms pSS-
palee BOlt $s$paRg Haa$e., Jeaus, Manwilt Panda,
Palma, Cabnwis, I Ceicen) la Lwrk I .Toflp.ilta.
• Pertenecen tambiegal.EstadoiaeislasdessaAn-
dna I Frovideno g,aiu4 diatsntiee, I queoreu4ituacia
debieran peeneeer a Pausmó.
Is.
Codas
Empieian las doBoil car on laboes deCeniza deeds
Is cual continan at SM, incinandoes luego a! 0. basis
Is punta do (hlerazanba, dietsucia do 33 muss, donde
so encuentran aigunaspequefin e SiguifiOtsttes eilEen-
das, intl peligrusse do tomarssçer lee bajosqoebsi
a to largo do Is coats, torso eaeede con Is jut for-
man Ion metros do Dames i do Ibsoco, eels donde setS
sitnado el del Oascabel, préximo a là costs, i mae ii 0.
.1del Palmarito, quo so avenr.a 0,5 miriLmetroe id mar
at N-O. delniorro Pelado pertenociente al inismo espa•
cio. Inmedls$n a abs wonose ye el cerro Piajon, que
sirve de guise too navegauta, en part4ar pars oonoac
Is punts Galore, eumamte rams i sujeta a sot cubierts
por las olas cuasdo sopisu brine fuertea. Dicks punts
sale eels el 0. 8 mil!sa, tiene en Is miema direcolon dUe-
rentee placeres do arena, i Lonlia en on parts our no fuji-
doadero abrigado do ]as brises, to misino quo en is me-
diarda do on entrada laislita Arenas.
Entre Galerazainba I punts Canoes, an dirscdon
S-U, liafl44 muss, quedamido on Is mitad de esta die-
tancis el mnentocilto Itamado Bujio del (hto, mni notable
por In punts sri ctue remata i pot toe barrancos colorados
quo ofrece a la vista. Este cepatie de costs a mnui peli-
groso pot is iei its ties del Caacsai, distaste do tiers 6
inullas, i pot varios ottos pofleacce qusestrujon Is costa
a continuacion, con eepooialidad too quefornian ci Negri-
Ito, prôximno apunta Canoes i do 1 mliii do estension,
IQ mienio quo ci nonibrado Csb.o.
De.dicbapiwtaeorrela.00etaala 1 1wgo ai& 4
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nilkajiasts iaacoflnesMorriulos,i lufqo bj was &18-0.
beets Osnajea Bn it mad! asia do as 9 millas que
tinsel anterior Spaclo do plays cebiorto do manglaree,
as oneuenfl Is boa do Is ciéuags do Teecas.
En todas S coetea sootadas so observe qe is, brie"
sopilu jaienlmente do tierra deed. 1s once i media de
Is nocho on adelante, I do mar deade is nueve a las once
do 1* nIaflana. Tambien so acts quo deads is punts do
son Jun do Onla, siguiendo Is costa ada el 0, Us brisas
sea sumamonte fuertes I a manors do tenporaies; I quo
deads joule heats noviembre cambiazi a! S. i *1 8-0.
Deed. (Jartajena elgue Is coats do Is lengueta sobre
quo estI fondada is ciqd*d, cores de  muss on direceioa
del 8.8-0, variando luego acM el E. par. former con el
continent. Is parts setentrional o caidera del miamo
puerto. tTns mills a! S. do is Lengfteta as halls Is pun-
ts north do is isis do Tiorrabomba, siendo eat. espaclo,
.cerrsdo srtiftthalmcte per los espaflolee on hoetilidad al
camenio astranjoro, ci canal ilamado Bocagrande. IJuaB
4 millas *1 S. termbs is We do Tierrabomba, I entre an
punts .mnidional i Is setentri.nal dots isis Bath, as for-
ms el canal Bocachies, do alga mu do 320 metros do
audio. Defienden este isnai los castilice do san Fernan-
do i man José, i es is mica a&trada per donde pneden
V
ar grandes I sognir desde Is part. meridional
Is bshca ads Is caldera o fondeadero do Cartajena.
La isis Barn toes per el K con .1 continents, del quo solo
Is, separa el astero do Pasacaballo., navegable per canoes.
A 1aparts maritime uehaientrepuuta Canoes Boca-
grand. so is llama ?laya€rando per .1 placer do poco
tbndo quo tinic on teds is distancia snotada, en don-
-do puodo soitar sus nicks cnalquier clue do buque.
-Como 4 millas al 0. do Bocagrande eeLS el bajo del Sal-
inodina, donde as han desgraciado machas embareaciones.
La bahia do Cartajena a tins do las mejeres quo as
con000a en is costs seteutrional de Ia America del 8,
regulSndoee mu total estension do N. a 5, en was do nn
miriámetro, I formando en-ens ousthe varies ensenadas.
To4a ellacs do macho fonda I do been tenedero. En vis-
ta do Is configoradoc quo It da to isle do Tierrabomba,
Is dividen lov marineros an tree seocionca: is meridional
.o primer bahIa, quo corresponds a las entradas do Boca-
obica I Fasacaballos, con 14 a16 brazes de foudo; is del
contzo a ocatinuacien, o aegunda balda, correspondiente
& is Bocagrande con fondo algo mayor; i mu si N. Is,
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Deade punts Mestizos core is costs 9j mtllaa al 0.
8-0. hasta punts del Vionto, I 7 por at usümo huts
punts Piedras. De eats hal S mills. Sstar. punts Bade,
16 mu hoots pests Broqueles, is cusP tories eon aue-
ha Is ensonda do Reds. La, costsentrtpunts Piedras I
punts Rada as site i esxpsd& I ta&non at -hello obs-
truida cots peflaseos. La coetade Is eneenada, por at con-
trariO, as baja i pisyosa, tesiesdo a en pcozsnidad 3
brains do Ibodo; peru sin, been abrigo. A. 61 nilllas-
N-O. do Punta Plotsa Be encoentra is hits ffuesteson
solo lj do estcnsioui, i notable pot eue.bo.ques harm one
decoradov eon psinias naJes lEntre Is punts Mestizos i
Is punts do Piodrs Mgiiieno Is direcciort do is. wets,-
i a cotta dis*ncia, so ye uns sierra, a pie putnecan
los corros die san Nicolas I do Manoanillew quo swvon do-
puntos do den,czcaqion.
A 56 ni1Usa.S-C, do punta BvoqpeIeM Is punts.
Carivans, baja, ci arboledas, ácundsda do pidraa 1
mui conocida por at cone salade' eel Agstilsque as tie--
vs al S. an en proximidad I a It dl. su nombre, Its--
znndose par sigenos cabodol .hagnik Sabre eataunta-
me encuentra el bajo de Is Lavandbn, I a 24 millpsa at
N-O. 01 do Cas-bcaua; zns.Ias costae -del Estado do B6-
liver solo aicanzan hosts punts Srbeletes, Ilaile do is
eneonada d's Tcwtugon..
X.
flertss.-
Puenos propilmento diohos solo lisi an at Eâtadô or'
Se Sabanilla, Cartajeno I ZaLiote, at (dtimo habilitado
spénas-para is eaportacion ;. .in.tubsrgo, hal pnntos miii-
bermosos donde:- pueden eatableecrie a]guno ani
sbmodo... fl
Sweets Jo! p.S..
La msyur parts- del territorlo do Bolivar es Una 1]U-
manes lianurs aaegada, cortada sole.. at 1evant per
he aguas del MSgdaleua,-e -interrumpida ads at ear per
los -estribos do his grandiie nudbe de. Jos cerros quo vie-
non do Antioqula, término de Is Cordillera Central, qua-.
an eats Estado, mntee do mont so robaja conaiderabie-
wAte, supliendo con nunifioacióncsi $errsqpebrda.Jo'
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quo lefalta en &evftcioa I belleza. Este dóbiI sistema
ororáfico hace del Estado de Bolivar Ia pane mu pla-
ns i acaso baja do Is Umon,.st so eaccpta Is gran rejion
oriental, boLdesierta. Los horizontes son pues aqnf an-
oboe i grandiosos; on tanto quo el caudal de agnas do
las eiénagu-i canoe iufinitos quo krman el mar, el
Msgdalea&, .1 Cauca, €1 san Jorje &' hacen do esto Es-
tadoumpais rare emel mundo, tat vez solo semejante a.
lsDtnasnarca-o algunos puntw do Is Snta.
Las otillas do estaa lagunas inaalubres I desabitadas.
an cast teds on esteasion, estM pobladu do bos9ues so-
eulaS, repletne do ileras, do reptiles e41ermeee ineectos
pousoflesus. Usa mis vezdeacuajadas las selves, cattaIl-
zadas las aguas, fundadas algunas ciudadea L pobladue
do animates domésticos los. camper, Bolivar vendrL a
soy uno do ice Eatados was. ricos.de Is Union i do comw-
niconee mao fades, ganaudo en.ntilidad lo quo hol to
faith, en heltess piitoreaca a. canes do sue ninguops-
wódentes
En io.jeneral 1*8 sabanaw.del Estado.de Bolivar son.
rfiies, 108 bosquce inegdos I lea moate.enjuos. Las
hoyas do los-Hoe Canes, biná I SUi Sons estad perdidas.
eompletamente pot lee derrames do ens corrientea. Ada.
Is pane do Is antigna pt'ovinaia do Mowpos el terreno
es mui desigusi, cortado pot situ cordifteras, las quo for--
man valics cklIdos1 agradablea-sabanas I gatandestrochos
breflosos 1-desapasiblee, todee entrecovzsdoa.por aguas.
estancadas I herbosos.
En reeámen, insertaret*es aqul lo qze sobre ol petS-
enlar dice el j.eóga-afo.-Reyo: "tlrandes eabanas 0 ilanu-.
nsa fértiles, bosques anegadizos I situ cordillersa format
el terreno-del Estado, of enal estA rogado per los Hoe
Magdalena, Cation, ran Jpçje, 8m Loins Las panes
del suelo 'vecinas a toe rise ofrocan pantauna, ciénagus.i
numorosos codes. Litre ésboe so hace- notar .1. do Lobs,
Rue es navegablo por vapores, i pone en com-unicacion
si Magc)ahna con-el Caucs, presontando an entrada prin-
cipal en is ribars occideMal do aquel rio, frento a en
confloencia con el-Cesar. Michas do las partes bajasin-
mediates al mar, poeden .censideraree come grandes pit.
toe naturalee do evaporacion donde-se enetalasa inthensa,
eantidad do sat marina, unc dé- los cbjetoa4e ccnio-
pie hal en el Estado."
N
-no-
IlL
Cliozas * Estaclones.
El dims do Bolivar as variado como Jo requiere no
cesariamente anmucha estensi on, mae an lo jeneral Es
cAlidb, hdmedo i enfermizo an las pafles bajas I sngs-
due, i aeco I sano an los terrenos enjutos I bien ventiladog.
El interior del Estado as poco conocido, pero so sabe
quo las montaflas quo le quedan al ant modifican inucho
an temperature nes so encuentran vatles frescos I asba-
nsa frias. Igual influencia ejercen ]as brian del mar
las costas, I los vientos reinantes an las ardientes hops
do los Has.
El aims ads. Mompos, aunque mu ardiente, no
tan enferinizo coma el do Is antigua Oartjena.
Solo doe eataciones se conocen an al Estado: is flu-
viosa i Is sees, qne so alternan indefinidamente, liovien-
do ceo of an unas partes mae quo an otras par la influen-
cia del aol an los pantanos, o Is vecindad a los hospice
o alas montaflas.
XIII.
II. erales.
La formacion jeolbjica del Estado do Bolivar no pa-
rece set mui apropbsito pars los minerales como encode
al Tolima I otros Estados do Is Union; sinembargo, so
oncuentri oro an Sim itf,remate do 
Is 
Co Central,
i an el Sint I sus inmediaciones. Be ballan tambien al-
gunas minas dejthzta ipiedraspreciosus.
El yew o sulfate do cal as encuentra an Turbans her-
mosamente ethtalizado. Mae hasta quo no esploro el Es-
tado tins comision cientlfica no so podrSu conocer todas
sus riquezas on cote reino do Is naturaleza.
XI!.
Vejeta lee.
Las selves do Is antigna provincia do Sabanilla, edo
es, entro la bands izq,uierda del Magdaienai Cartajens,
producen palomora, infinidad do bLlaamos I resinas, I
zn9chas maderas do construccion I do tintura. En lee
campos lixnpios I tierras de labor so coeecba el algodoii,
el maiz, Is cans do aztcar I muchas clues de flutes.
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En ci territorio do is antigna provincia do Cartajena,
come de mayor estension i acaso tambien do mayor fer-
tilidad, 80 cuitivan adeinas do lo indicado, ci cacao, ci
café, ci coco, ci arroz, los frisoles, ci name, Jayuca, is
batata I el ajonjoli, do cuyo grano so estrae un hermoso
aeeite igual al célebre do aimendras.
El tabaco so cultiva hoi con mucho intores, i ci ma
afamado es ci del CLrmeo,Mompos i BUS inmediaciones.
Abundan las inaderas do construccion, ebanisterfa I
tiMe, e infinidad do cortezas filamentosas come is pita,
Is, majagun &. Hal tambien caucbo en abundancia,
gomas, resinas, bLisamos, copaiba I toll, I muchas plan-
tas ricas I Itiles en is medicina, tales come ci cedron, ci
guaco, Is zarzaparrilia, el sasafras, Is ipecacuana, is
goma quino, ci marili vejetal &."
Ei algodon se ha esportado sicmpre en Bolivar cii
alguna cantidad.
Eutrc las palmaá so notan is corozo, de quo sacan
manteca i aceit.o; is amara, cnyas hojas a manera do
abanico aplican pars cubnr caw; Is duke del Magda-
lens; la real do Salazar, quo es is nsa jigantesca life is
cual mean. vino; Is plritu, cubferta do espinas I do cup
madera fuerte I negra fabrican pipas pars fumar;Its
chonta, do madera negra I só!id, pero tambien elastics;
do Is coal as hacen arcos do flecha; is cabeza do negro,
cuyo fruto so labra come ci math!; is itoH que da yeses;
I Ia palmiche o murrapo euyo cogollo so come i sirve
g
am techar cuss. Do estas raras plantas snele haber
osques enteros en aigunos parajes del Estado.
En materia do frutaa se encuentran naranjas, limas,
nisperos, anones, guayabas,cirueiss (do muchas eapecios)
sandlas, melones, aguacates, zapotes, piflas, iflamones,
mangos &.
Dos pastes en ip jeneral son Non afamados.
xv.
A nImfl.
Siendo mul notable is fertilidad del suelo boliviano,
so halian en los campos grandes manadas de ganado Va-
cmrn, cuya industria es bastante lucrativa, apesardo quo
las inundaciones do ice rios Magdalena I .Cauca suelen
ham perocer algunas cautidadea *1 sAc. Hal bastantes
caballos I inucho ganado cabruno i do cords. Los asnos,
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prinoipalmente en is antigua provincia do CArtajena,.
somojantes a los do Arabia, son miii fuertes I so usan
pars montar I coma acénuulas...
Los anitnales feroces mas notables, son ci tigro I ci
caiman. Hal tambien leopardos, jabailes, zorros, mapn-
hug, armadillos, perlcoslijeroa,ardillas, venados, conqos,
monos, grandes cicntopiós, serpientes de cascabel, vibo-
ras I corales miii veenosas, thosquitos do in taznaflo
onorme I de picadura moicsts,matablancas, piques 1 otra
hnfinidad do insectos I difercutes clases do polillas quo
todo lo dcstniyen. Sc encnentzan tainbien numerosas
tropas do murciólagos, Ilamados vampiros porque chu-
pan Is sangre a ]as personas dormidas; alacranea, cuya
picadura hace perder ci habla por algunas horn, I ci
comejon,propio de todas Ins tierras quo bajan do 700
metros sobre el mar. Es mui comun en los esteros do
Bath tins unosca blanquecina, caM imporceptiblei miii da-
nina ilamada cafift
Los bosques cat6n poblados do lives notables per an
oanto i por on plumaje, I entre las domósticas so cuantan
muchas especies. Hal tmbien caza abundante, lbs pee-
cados, tanto on el mar coma en los rios I ciónagas, son.
inumerables I d eliciosos.
PLETE POLftIOA. I EUONONIOA..
Ulsiorla.
1.
El noinbre del Estado de Bolivar viène del .jencraf
Simon Bolivar, padre I libertador do cinco repábhcaa en.
Ia America mendional.
El territorio quo comprende hoi ci Eatado de Bolivar
no formaba al tiempo do Is conquista in solo vais, sino
quo estaba ocupado par diferontes tnbus salfljes, aitre
las cuales eran has nsa notables los yarbacos a turbacos
per sit i los del Sixth por las riquezas do los aeyulr
eros quo so eucontrron en su comarca.
en -
Despues del descabrimiento 'de toda Is costs atiánti-
sa de Is Nueva Granada por Bastida, Ojeda I Colon,p a-
raron algunos aflos sin quo as pensara hacor en ella fr
daciones do ninguna class, haMs quo en . 1508 Slonw
do Ojeda, el pHoto Juan do Is Cosa i Diego Nicueza so
licitaron sinnitaneaments do is corona elpormiso- de es
tablecerse do asiente en aqueUos parajes. Those a Ojed.a
Is gobernacion do toda Is costa granadina dude €1 cabo'
do is Vela hasta el golfode Urabá; es deck, todo el Ii-.
total do los Estados do Bolivar 1 el Magdalena, si 56 08-
eeptáa ufla parte del iiltimo en Is peninsula. Goajirs
(desde el cabo' do is Vole hasta el medio del saw do M5-
raeaibo); i cápole a Nicueza dude el golfo do trab4
hasta el cabo Gracias a Dies; asto es, todo el literal'del-
Estado del Cauca.en el Atlmntico I todo el do Panamar
eon inas eiterritorio disputable quo tiene Ia Nueva On-
nada en Centroatnérica dude el rie Doracos haMs el di-
eho cube de (3racias a Diosr descubierto poi Colon on en.
cuarto I (iltimo viajo.
Diose ala parte do Oed& o sea Ia oriental, el nom-
bra de Nueva Andalucia, de manors quo sate fué ci
nombre que tuvo el territorlo pie hol forms los Estados-
do Magdalena I Bolivar. La parto do Nicueza recibié el
nombre de Ca8tilla del Oro.
Pasomos a ocuparuos rIo is hietoria antigus del: ulti-
mo do egos Eatados.
A princiios do 1510 salió do Santodomingoel goher-
nador
.
 Qjcdai vino a aoltarSnclae en CodegoisIa pie elena
en parte is bahia do Cartajena, donde hizo reqinerimientos
a los indios pars, quo so lesometiescndebucnavoluntad,.
alegando- toe titulos- quo pars ello- traia der Is eorte do Es-
pafla. Mai to* indios le hicieron poeo case, pues ereian
quo ci objeto del aventurero era apoderarse do elks co-
mo lo habia hecho anos atras uu taT Cristébal do Guerra,.
pars Hevarios a vender a Santodomirigo cairn, esciavos.
Atacolos en consecuencia Ojeda penetrando beets,Turba-
co, despues do quemar algunos I. do hacer coma 60 pri-
sioneros. En Turbaco'lb sorprendieron los naturales i b
derrotaron comp4e$amente, quedando inuerto Juan do is.
Con 1 70 espafloleemas, i no eacapAndoso otro-que Ojo-
4a despues do inflnkaa penalidades. Las mujoros do Tur--
baco peleaban al laL]& do SUB maridos, i estee niostraban
5cr nias agnerridee quo los pusilinimee pobladorea de -
me islat
Auxiliado despes Ojisda pot Nicuezw sorprendib *e
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The Turbacos I áe veugb de ells con basthnte crueldad.
Despues do esto, path el gobernador a Is isla Puerte,
i do all a UrabI, If mite do si' obienio, donde fundb
(hoi an territoMo del Estado del Canes) al p14 do unos
corroe a son Sebastian do Urabá.
Los indijenas do squalls, parts area antrop6fagos1
 co-
mo todos los do Is ran caribe, inui valientes, i usaban an
sue combatee fleebas en'cenenadas; i como Ojeda I sue
compafleros no cesaban do pillarlos I do CO)erlOs pSio-
neros pant venderlos como esdavos, lee pusieron aitio an
el mismo san Sebastian. Pronto fué herido Ojeds an ups,
colada quo Is pusieron los indios, I hubiora muerto tie Is
honda hocha COD one flecha envenenada, si no hubiera
ocurrido al medio do hacersela cauterizar con on hieno
candonte. Dib esto per resultado ci abandouo do Is nueva.
eluded, Is segunda quo so intentb fundar an is Nueva Gra-
nada, pucs is primera haNs aide Veraguas; I Ojeda inn-
rib oath do muiseria en Santodomi.ngo, despues do haber
tonido Is gloria de ser uno do los compafleros del inmor-
tel Oristbbal Oolon.
Despwee do Ojeda vino a son Sebastian of Bachiller
Enciso, qnien toeb primoro an Ia bahia de Cartajena I en
at Bind, pare recojer viverca, rebacer su enbarcaciones
ibbUSCar alguri oro; mas iii entrar a san Sebastian pordib,
encallado, of mae grande do sue buquea junto con los
animates do cria i Las semillas quo trala pars colonizer.
Los indios lo recibieron do gaorra, i an Sebastian mis-
tno habia sido arrasado haste sus simies,toa por los natu-
tales. Abandonose piles Is colonia por otxowparajes rose
soguros; i no obstante el haberse êorrido do ecitbncea ad-
850 sIlos, éstospermanecen lo mismo qua entbnees, I repu-
t4ndose todavia como dueno i senor do eflos at bravo da-
Hen, cnyaa tribus mae notables son lee do los courts I cal-
manes. La civilizacion a poser do an grim fuerzai do an
macho poder, no ha hecho par cilos mas quo cambiarles
La flecha do sus mayores per is escopeta do lee fábricaa
inglesas, comprada con carol o cacao.
es doDoepu Endso visitb las dostae del Estado do Bo-
livar Rodrigo do Colmenarea, despachado do Santodo-
mingo con viverea I jouLe an auxiio del gobeniador Ni-
cueza. Entró el tel Oolmenares on octubre o noviembro
do 1510 on (him, dondo sufrib nit deecalabro per parte
do los indijonas; I pasando adelante penetró a Las miDas
do san Bebastian, siguiendo luogo so . viaje a Castilla
del Oro
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A fines de 1632 zarpó do Céths una flotilla aventure-
ra al mando do don Pedro do Horedia, a quien acababa do
conceder Is corona el mando do Is coeta grenadine deede
ladesemboçadura del rio Magdalena hasta Is del rio Da-
rien, hui Tarena, por ser éeta is tilespatio cuyo gobier-
no estaba vacante ala sawn, o mejordieho, no so habia
pronsto todavia. Acompanaban on osta.eepedicion a He-
redia Francisco Cesar, el descubridor do Antioquis, I
muchos otros do los compaTleros do Sebastian Cabot en
on escursion al rio do is Flats. Entré en Oarttjena di-
cbs flotilla el 14 do encro en 1533; aunquehasta hoi es
punto quo no so ha averignado, si fué Ojeda o si Ate He-
redia quien dió tal nombre a aquella bahia, siendo lo
probable quo fuese el primero, i en recuerdo do Cartaje-
na do Espana.
El dceombarco so efectnó el 15 con poca resietencia
do Ion naturales. Despues paso Horedia a Calamar,
pueblo qne estaba rodeado de una estacada do at-
boles espinosos coronadoe do calaveras; porn at mist
dió poca irnportancia pot carecer do We potable.
Sigui6eo a esto Is conquieta do algunos pueblos veci-
too haMs Is complete sumision do Ion turbacos, quie-
1105 no cedioron sino despnes de haber vencido a los es-
pafloles on algunos encuentros, i dado a la g llamas Is ma-
yor ?urte do sus poblaciones.
Eran éstas mid crecidas, puce segun carts del iniemo
Heredia at rei, "habia nna do cuss tan grande, quo dee.
pues do doe horse do andar peleando pot ens calles, to-
davis no habian Ilogado a la mitad;" I en eats iniema
proporcion estabs 01 espfrita laborioso do Ion indijenas I
ensdes acopios do vveres do 	 as clases.
geues do estas vietorias, I pars cumplir lo estipu-
lado con Is corona, resolviô Jleredia fundar una ci&dad,
eacojiendo pars el") ci puerto de Oálatnar, pues el do
Zamba presentaba poco fondo a Ins ombarcacionee, nobs-
tante su absoluta carencia de agva duke.
El acto sotemno do fundar Is ciudad tnvo Ingar el dia
20 do enero do 1553, bajo Is advocacion desan Sebastian,
par ocr coo el clia del dicho eanto. Escojiéronee Ion dos
inejores solaree pars edilicar Is iglesia, i quo, segun Is
tradicion históricLt, son Ins mismos en quo deepues eatuvo
el hospital, I as agregó al nombre do san Sebastian el
do Calamar,quo dispues so dejó por el do Cutejena.
Cartajena fné puce Is terecra eluded ftndana on Is
Nueva Granada.
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La abundaneis do pen i is belleta do Is bab!a do
Cartajena habian traido do tietnpo aUas lea tribus mdi-jonas pie encontré Herodia en one inmedisciotes. Carex
era el jefe do is isis do Cod 0, I su principal poblacion
so hallaha en Bocachica. Dot )ado opuesto estaban los
caciques Co€pique, Matarspa, Cocon I Bahaire, & quie-
nes venci6 Heredia, a unos por laguerra I a otros par is
amistad. Sometló luego al cacique Cipaguese, cuyo pue-
blo so llamó do La. 1thrsnoaa por ciefla circnnstancia
quo tuvo lugar en ê}, I doe ties do vencer otros muchos
ma9, llegó hats el pueblo do Malanibo en Ins orillas del
Magdalena, I Inego rio arribs hoots Is altura do Is ha-
trauca do Mateo; torciendo en segnida al nofle, atra-
vesé nn pale deneamente poblado, quo ilayné do Ma-
,4a, volviendo a Ins cuatro meses do espedicion a Carta-jena, deepues do tin hello paseo militar I con morn do nil-
Hon i medio do ducados do oro. ComputLbaae entre és-
os el valor do tin puercoespin do oro macizo, quo peso
75 kilôgramos, Iquo fité Ia pins mayor quo hallaron
tloe espafloles on Is Nueva Granada. Despues do as-
car los quintos r&es, is parte del gobernador, del hos-
pital, do Joe capitanea I do los que habian quedado en
is colonia do servicio o enfermos, t.ocô a cads soldado Is
enorrne cantida4 I do 6,000 ducados liecho inaudito, pues
sabido es quo do los tesoros do Atahualipa solo tocaron
acada soldadodeaplé $4,440; delis del CipajZa-
quo solo $ 1,000; 1 do los do Montezuma $ 100.
Tales sucesos dieron gran fama a Cartajena, I autos
do tin ano fué is ciudad mae opulenta do teds Is costa.
Todos too buques espedicionanos quo iban al istmo do
Panama recalaban en on hennoso puerto, so fabricaban
cans do lujo, so limpiaban loo manglaree, I de todas Ins
Antillas eoncurrian alli cargamentos do mueho precio.
Habia abundancia do hernunientas i do vIverce; I so
pensaba en mayorea descubrimiontos al our, en busca
del oro,quo so deck vonia do aquellos lugeree.
El S do enero de 1534 salle do Cartajena tins nucra
espedicion compnesta do 200 iiifantes 1 50 caballos. A
Is cabeza de estajente lleyC Jieredia ala vasta Ilanura
deFinzenáde masdeT i;iiriáuietros decircunferencia, I
poblada do timulos was o nienos elevados. Era éste tine
do ins cementerior do los iitdlenas. a cuyo saqno se dió
principto apoderLndose de 24 idolos do madera chapea-
dos do lénunas Ide oro, I apareados do dos en doe soste-
niendo hamacas hones do depôsitos sagrados, consiaten-
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iea en nriadajoyuelas. Do los Arboles agrestes quo ro-
-deaban este lugar ruthan thfinkd do campanillas, que
-el viento estremocia can BUS alae,3)roduçiendolln.sorndo
agradable.
So dabs enténcea ci nombre 4e Finzoiii a to&a la
hoya del rio Birth., cayoe habitaDtes habian silo mul nu-
merosoo Antes do qne'loe destrqyesen las pe$es quo so
-siguieron a )as primeras guerrasde Ia cenqutata. Fasan-
do is sierra ada el rio san Jorjo, .rccibia ci pals el notn-
ibre do Psuzent, I deepues ci do £eufraa, 014 tierra
yvductora de ore, quo pertenecii -ya a lo quo hol es el
Estado do Autioquia ada Is parte on que se levantaron
despues ins cindades do Zaraoza I Remedios. Acia Ze-
.nuiracza pues so dirijib iferetha CQD SUb coinpafleroe.
Los sepuicros del Sind, tan fatnosos per Bus tesoros,
eran unos tñmnlos do tierra ya do forms cónica, p do
!onna cuadrada, en los cuales so etterraba a Los quo mo-
ilan con sue joyss i sue armas, elempre a Is izquierda;
-el difunto debia quedar con .el ro8tro al oricitte. La ca-
pa superior do las tumbas era do tierra roja traida do
(lugaree distantes.
Elevábase.en medio do todos on sepuicro tan -grsm-
de quese divisOa a dietancia do medlo miriámetro; .a es-
to dieron losospanolesel nombre do "Is tumba del.diablo?'
Las piezas dc ore quo encontraban en eatos parajes eran
.figures do animales ma o ménos grotescas, en one Va-
riedad tan ihfiuiita quo so ericontraba desdo el hombre
shasta In hormiga; Us. sums hallada en cads sepuicro
valib muehas vecee mae do 30,000. La remote antigue-
dad do icetos estaba do manifesto en los corpulentos ár-
boles quo habian crecido en ens orillas.
No siendo las tribus de Cartn4cna productoras 4e oro
fácil es pensar en los esfuerzos industrialee quo nipone
Ia aenmulacion do estas enormee cftntidadee, -obtenidas
todas it trueque do hilados, tejidos, h:ujaaeas, inantas,
zeal I pescado seco, per set estos los áaicos tames do co-
tuereto do aquellos naturales.
Esceptuando este haflgo casi fabulóso, ilerodia tu-
vo quo regresar a Cartajena porjuniode 1534, disminui-
da an jento en mRs do In mitad i sin gran proveeho do
descubrimieatoa. Ftra a9uella ópocs ya ihabia 11 do a
Is préspera ciudad an primer obispo, quo lo Wfrai To-
was Toro.
Despues do is del Siná, so intentafln una o doe cape-
dicioDes ma's a los mismos parajes, encabex.adss per don
A
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iMonsà do lteródia, hermano del gobernador don Pedroç
pero todas ellas fueron desastrosas an ens resnitados,
aunque no an to pie miraba at botin, puos so asegura je.
neralmente quo Heredia tents solo do an propiedad mae
do 30 quintales do oro I
Cansados do estos desastres, pidi6 don Alonso permiso
• on hermano pars reedlilcar a san Sebastian, i ésto tuvo
• bien eoncederselo. En ens virtnd paso a spiel lugar 1
tomó las disposicianes convenientes pars construir ntis
C
lacion a poca distancia do san Sebastian, cores del rio
tnan. Diô par resultado esto alganas graves desave-
noncias con Julian Gutiérrez, cunado del cacique do
UrabS, I dependiente del gobierno do Castilla del Oro.
Mae Biredia saliOvencedor. Empero, Antes de reediflear
a san Sebastian, at mismo don Alonso alcanz6 de an her-
mano at permiso do fundar mis cindad sabre Ins riberas
del rio Catarrapa, a Is quo so diO at nombre do Santiago
do ToM, i quo fuó is segunda del Estado do Bolivar, pass
ys hemos dicho quo san Sebastian do UrabS quedaba
an territorlo del Estado del Canca. Esta cotnarca era mni
abundante an vlveres, I at objeto de Keredia al fundarla
eras quo no faltasen éstos a los muehos colonos quo je
ocupaban an oscar oro de los comenterios del Sinñ.
En segnida so ocupO Heredia an Is insensate, buses
del dorado do Dabaibe, an to quq gast6 mucho dinero I
perdiô ran cantidad do jente sin hallarlo Loin acrecer Is
conquista an tin palmo do tierra siquiera.
Tales son los principales rasgos del descubrimiento del
Estado do Bolivar, a to one hat quo agregarla fundacjon
do Is ciudad do Monipos, tambien par Alonso do fleredla
on 1539 o 1540; fundacion quo tuvo lugar an tierras del
cacique del mismo nombre, sobro unabarrsnca sEa de
Is antis izqnierda del rio Magdalena.
Las tribus de indios eran mni nnmerosas an at Estado
do Bolivar I bastaute aguen'idas, puce no solo pelcaban
In mujeres at lado do sus maridos, sino quo derrotaron
varias veces a los espanotes, no obstanto Ia desigualdad
do sits armae i to deaventajoso de an nwdo do pelear.
Sinembargo, at esceptuamos las hordas antropOfogas, ci
catheter do too indfjenas era bueno por lojoneral; no co-
inetieron mince, acto do crueldad alguno con los eapallo-
les, I estaban siempre dispuestos a celebrar lapaz enando
ósths solapropoian. Sus sopuicros inostraban cierto gra-
do do civilizacion, quo algunos atribnyon ajenoraciones
mui anterions a Is ópoca do is conqusta. bus poblacior
ts trlfl bntante gtandes i dispnestu con nilarldad.
Las mujerft usaban 'vestido, I an trifico con los vet!-
tios estaba bastaute estendido I regularizado.
La ebornacion do Cartajena era dependiente do Is
audiencia do Panama, como is do Santamarta to era
do is sudiencia do Santodontingo; i sal marcharon las
cosas en Is nueva colonia, heats las sense diepntas I con-
trariedades do si Antioqula pertenecia a Is jurisdicciop
de (3: rtajena o a Is do Popayan,quo tautos males ocasie-
Waron a In primers, I hasta el asalto dado a is ciudad en
1544 per Los corsarlos franceaes at mando do Robeito Baal,
qnien saqneô a sue vecinos, arruin6 at gobornador i so
llevó mae do $ 46,000 de Las cajas reales. Dando do este
inodo principlo a sea serie de depredaciones I piraterisa
quo affijieron despues por mas do in siglo lascostas gin-
nadinas, 'causando tanta ruins a an progreso i a sue into-
roses. El corsarlo Drake tambien so apoderó on 1586 do
Cartajena deepues do un coinbate, I saqueó Is ciudad por
espacto do 48 horse.
Cartajena fué press delasllamas muehas veces en too
primeros sf08 do is conquista; 1 su célebre I qpnlento
fundador pereció ahoado cores do las costas do &paflá,it donde lbs a pedir jUabcia, cuando ya Ins aflos habian
• blanquesdo Bus cabellos I is deagracia Is habia arrebata-
do hasta el (iltimo obolo do los cuantiosos tesoros del Sinü.
La guerra doclarada entre los gabinotes do Madrid I
I Léndres en 1741, produjo el onvio do una escuadra
contra Cartajena al maude del almiraMo Vernon;pero
Se tnvo quo retirarso despues do perder 9,000 hoinbros
1 6 navios. La mayor parte do Is gloria do eats jornada
so deblo a las militias do is ciudad.
Cartajena es tambien notable por Ikaber abrazado
desde nn principlo I sin embozo alguno, 1* cause do lain-
depondencia do Is Nneva Granada del gobierno paflol.
Al desmembramiento do Colombia on 1831 nna gram
parte del territorio del Estado do Bolivar fué constituido
en provincia bajo ci nombre do Cartajeno.
H.
GoBinhco—El goblerno del Estado es popular, olec-
tivo, alternativo i responsable, I to ejerce nun lejialatura,
tin gobernador I tarios jueces.
Bwnoic—Oriatiana católica, pete' at toleran ftodba
too cultos.
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Rznss—Estu, provenientes de impuestos sobre los
consumos I algunoe monopolies gnbenativos, pa do
$100,000 al silo. Sus gastes son proporcionares a eats
cautidad.
D&UDA—En 1867 alcanze.bséata a $100,000.
INnrcowzr—Ei Estado do Bolivar tiee en Oarta-
ane. un colejie seminario, dos mae pdbliooe, uno pars
s I otto pars mujeres, varios pnvsdos de ámboe
sexos, ties impreutso I tin teatro. En Barranquilla hal
tainbien dos improntas I tin teatro; en Mompos doe co-
lejios p6blicos I doe imprentaa, I en Siacelejo tins jim-
prenta. Escuelas primaries hal on cast todos Ice distritos.
En Carta* ena h  edemas un hospital wilitar i otto
civil, i dos o u pias pars majorca pobres I bnérfanos;
on Mompos tainbsen hal tin hospital.
Stnpcs z&riico—El misino 4o Is Union.
Rsn—Pnraa hails bianca, .deecendiente do la eapa-
noia, la indijena I Is africana, cuyos projenitores fueron
traidos do las codas do Guinea; mae ninguna do 6a-
the constituye Is mass principal de la pobhicion bolivia-
lie., Gino BUS mezclaa eapriehoeas i variadas.
(i&sinrne—Laa viae do cosnunicacion do Bolivar am
per Jo jeneral fáciles pot sot en an mayor parte acuiti-
cas. El Magdalene., recorrido hoi pot diez vapores e in-
flaidad do champanes i otros trasportee menores, bans
todo ci Estado do S. £ N. en an parte oriental; hal cia-
dades importautes sobro ci Atthutioo, i ads ci interior
r
uede servirse do los rios Cane; Sinfi i san Jorje, i do
os inn umerables cafios, esteros I clénagas quo ponen en
relacion lodas ens gUAS come las partee ann6nicaa do
Tntin isrno sietoma. Tambien pedo ci Estado con ci tiem-
p0 abrirse las impurtantee vies deCalamar I Is Pins par
medio do csnaies natura jes, sufieientemento ainpliados,
quopongan en comnaicacion directs si rio Magdalena
con los puertos de Cartajens I Sabanilla. El Estado do
Bolivar limitado pites por its aguas en t.odas direcciones,
ménos at 5, 1 COfl Floe interiores dc iinportsncia fáciies
do comunicar, es tal vez a este reepeeto el Eatado man
favorecido do is Union.
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RsPsahiarAaow—Tree Senadores plcnipotenciarios,
1 Izista dos 2epresentantes.
lndtstrta en jenerat.
La indngtria del Estado do Bolivar es do Ins inas ac-
tivas i per tant.o do las mu prometedoras do Is Union.
Cuenta pars esto el Estado con las costas del mar, in via
fecanda del Magdthena ha inte1jencia I laboriosidad do
ens hijos, cirsunstancias quo so suelen verse siempre
tenn idas.
EL Estade do Bolivar es mu comercial quo otra cosa,
pore an agricultura ha empezade p a t.omar an incre-
monto poderoso. Cultiva ci tabace, cuya calidad, princi-
palment.e en 01 Cérmen, es bastant.e superior; el caucho,
tuni bonne, recojido en sit mayor pal-to en In antigna
provincia dc Cartajea I vendido a los Estados Unidos
4e1 Norte; et palomora, ci fustete, ci brash, Is zarzapa-
xrilla, el bálearno copaiba, Is ipecacuana e infinidad de
niaderss do tinte, ebanisterIa 1 construcciuti. ]Itecoje tam-
bien oro en el Siná i en algunos puntos do Is antigna
Mompos; bálsamo do told, inedieament.o asombroso,
otras resinu esquisitas, I quinas bajadas de los months
de .&bibe.
Lee tejidos do algodon do Corozal I Magaugné, desti-
tlsdos todos al consumo interior, son bastante aprecia-
bios. Mompos sobre€ale en sits traliajos do joyerla; all
interns i en Barranquilla so labrican hcrramientas do to-
Ass cisses I agnardiente superior. Oath no hal puerto en
.el Estado donde no so construyan botes, bongos, ebam-
panes &.L pars Is eómoda navegacion do Ins aguas in-
teriores.
El carei es tambien an producto importante do lain-
.dustria, i en Cartajena so trabajan obras miii finns con
eats materia. So liacc tambien an comercio notable do
gana.dos do teds especie, hamacas, sombreros do paja,
neros, granos, esteras, azñcar, panels, objetos do alfa-
rena &
Las ferias periédicas do Maganguó i Tacasuan hacen
quo so cainbien al alto prod uctos per mas do dos millo-
nes do pesos. En estos tuercados Bolivar da mercaderlas
propias I estranjeras on caxnbio do oro, tabaco, cacao,
cueros, tejidos, cat%, azácar &' Las esportaciones anus-
lea del Estado pueden calcularse en millon I medio de
pesos fuerte..
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Bus relaciones mercantiles an el interior son con lob
Estadoe do PanamL, Magdalena, Santander, el Distrito
federal I Oundinamarca; I on d eatarior, con. Europa,
Ins .&ntillas I Estadoe. Unidos..
flUTE TOFOGRAPIUA..
Division territorial.
Et Estado do Bolivar as compone de Its antiguas pro-
vincias do Cartajena I Sabanilla, i do It mayor parte de
Is do Morupos, situada sabre Is niárjcn izquierda del bajo
Magdalozia i bajp Cauca..
Hal an Bolivar 4cindades, 13 villas, 106 di8tritoa I
varias aldeas I caserios. He a3uI los datos quo hemos po-
dido recojer sabre cHUB.
AcuL. Habitantes 1,300.
AWARR0BO, on at punto an pie sedesprende el rio
Mojana del Cauca. Habitsntes 960.
AknorozrnPzznn, cria I siembra. Habitantes 500.
AEROYOOWiDE, an it costa acres &a Puntapiedras I
at S-E. do santa Catalina, do quo fné autos agregacion.
ilabitantes 450.
Anoronoxao, cerca do nit caflo en at antigno canton
Mahates I sabre el eamino do Cartajena a Barranca.
Debe an orijon a varios desertores I eselavos prófugos,
quienes dejeneraron an salteadores. Los atacó 1 somotió
on J. do Torresar Diaz Pimionta. Habitantes 500.
ARJONA, an etcanrino do Barrancanuova a Cartajent;
fnó fundada do órden del gobernador Pimienta eonjeutes vagts e inátiles do In comarca. Habitantes 3,000.
AYAPKL, villa, sitnada at S. do Ia clénap del mismo
zonibre entro Is márjen oriental del no san Jade
I Is occidental del Cauca. Cuando Alonso do Heredia,
hermano del adelantado, emprendiô con otros It emit!-
nuaciori del descnbrimiento del Fincen6., estraviados do
an rnta par haberse muertz los gulas, estenuados do ham-
bra cansancio, encontraron do repents con este pueblo
par octubre do 1534, perteneciento al cacique a senor do
lapel. 111w ésw fronts con ins indios guerreros, ice quo
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*demu do las macanas, ilechas I dardos conatruidos do
las fuertes maderas nombradas pijiguahi I chantan, usa-
ban tambien do Is honda pie jugaban con mocha prinior.
P000 despues fué erijida on villa, eacala I dopésito do los
conquistadores do ?auamk.
BszasNos, en la orilla izquierda del brazo do Lobs.
B.abitantes 2,600.
Ba.annoniuxvs, en is onus izquierda del Magdaio.
us. Be puerto do etnbarquo I desembarqno do frutos,
meroancias i pasajeros. Antiguarnento fatS asiento do ca-
pitani a do guorra. Habitantes 1,198.
BARLUWSvISJA, al S. do Is anterior i sabre el mismo
rio. Fundóla don A. do Heredia an 1539 con pane do los
indios malabuyee, traidos do Urabá; Ilamoso jrimoro
Barranca do Msteo I dcl Rei pot haber sido eatipendio
do Is corona. Habitantes 400.
BmAwco. Habitantes 1,200.
BsEEaquu4r4s, ciudad, antigna capital do provincia,
sitnada al N—E. do Cartajena. F.ué fundada en 1029, 1
erijida en villa i correjirniento en 1775. Esté en is mAr-jon occidental del Magdalena sabre tins esaciosa ciéna-
p que coinanica con est.e rio. Es de las pnmors pobla-
clones del Estado por Is actividad de an comercio; sus
ediuiidoe han mejorado mucho I tiene fábrieaa do ladrillo%
Ilinpia do algodon i cal, I construye escelentes bates. En
1815 tue tornada I saqueada par los realistas; I es mm
do los lugares mu distinguidos del Estado par an patrio.
tismo. Habitantes 7,000.
BARt, en nna isis de edo nombre sobre Is costs afS.
de Cartajena, inmediata a Bocachica i del otto lado
del canal, con Is cual i con parte do is tierrafirme as
forms un caflo ilaniado . ci Estero. Bath me capitanla
uerrera hasta muchos silos despues do Is conquista, I is
isis, quo so Usmaba Bohaire, era propiedad del cacique
Dahoa, quien tue reducido a hacer Is paz eon los espa-
fobs per el iudio Caron, qne paaaba par hechicero, i los
valientes jóvenes F. Vaiderrama, cordoves, I P. do Abre-
go, sevillano. For edo xnedio so redojeron tainbien 108
pueblos do Cocon I Cospique, reducidos despues a ha-
ciendas, dependientes del cacique Carex. Los vecinos do
Bath so dodican a Is pews I al cuitivo i son tambien miii
buenos marinos. Habitantes 625.
Boosomos, sabre is isIs do Codego. Eats IsIs con is
cual so fornian los tie can ales do Bocagrande I Bocachi-
ca, quo conducon alpuerto, est4 a distancia do 5 kflóme-
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tros al s de is plan, tonien4io mas de- IY tairifimetros cit
circunferencia. J?nó aqul donde oncontré Heredia los
valientes indiosde Is tribc do Care; quien despues do
sometido foó tine do los mejores shades do los espaAoies.
En el ingar an pie estuve ese pueblo osiste hol una ha-
elenda ilamada Carol. En. Is parto setentrional do is is-
is i en La máten meridional del canal do Bocagrande,,
eetá una posesion Ilaniada Tiorrabomba, quo me prime-
ro habitacion de indies i on segnida ocupada per negros
como propiedad do Is cozupatha de Jesus, habiendo ye-
nido por ultixno a poder departiculares. El canal4do Be-
cagrande so dostruyó per los espanolee a causa do Is
guerra, dejando solo el do Bocachica pan entrada al
puerto. Laparroquia do Böcachica estI *1 N. del easti-
lb de san Fernando1 i todos sus habitantes viven dedi-
cados a is pesos do pie abastecen is plaza de Cartajens;.
hal tambieii alit esceicnte& marines. El bAtbaro jeneral
Morales, del ejército espedicionario, ordeuó nit deguello
jeneral en Bocachica en 1815 sin distincion do ooze iii
edad. Kabtantes 1,200.
BUICXAVIBT& (san Sebastian de) liamado Chian pot
lee Indies. Fuié encomienda de dons Beatriz do Is Cot-
da, * hija dl conquistador do aquel pueblo. Ilabitan-
tea 410.
Camirro at S. de san Bonito Abade inmediata a is
mSrjen del no san Jorje. Habitantes 11800.
CAT.AMAR, solwe el Magdalena notable por an aitus.
Sn a Is entrada del cana{ del Dique. Habitantos 500.
Cnu'o DE LA cart, inmediato al Magdalena; corner-
cis, con algodon i etros artloulos de agrionitura. Habi-
tantits 2,300.
CANDF.LARTA, a! S. de Sabanalarga I cores de tin caflo-
que comitmea con el Magdalena. Habitantes 1,000.
C&sowxo, en is orilla occidental del puerto i al N.
do Bocaohica; contiene el hospital do elenoiacoea was
do 1 miriámetro do Cartajia.
CABACOL (san Cristbbai do) sobre un cato quo vs do
T016 a Sabanas. Habitantes 350.
Càzax4, al N. de Corozal, an tins hermosa i fértil
Ilanura pro is pars pastes i siombras; es mqi afeznado
en tabaco. El Carmen so hizo célebre on 1812 per el pa-
triotiamo i constancia do sus bijos. Habitantea 4,000.
C&scajsz., on Is orilla del Magdalena. Bats 1650
• Encorniendes, do,ninio o pdvllejio que dabs el mi a siguno per 6em-
po jefialsdo o perpéIoe,congoue do Is. reinm qe prodSs.eI4.rruie
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era propiedad, rural do un particular; sue vecinos son
cultivadoree. Habitantes 500.
CABTAJENA, cindad, capital del. Estade I residencia
dot obiepo do Is dibceais; as una do las primeras plazaa
fnertes do Is America. EstS situada a orillas del mar do
Colon an n.na.isla de arena do mas do . 1 mirMmetro do
largo, I do ums do 1 kilómotro do ancho; so oomunica
eon el barrio liarnado do Jot.seniani por un puente de
madera, habiendo sue pasar tree puentes mae pan ir do
este barrio a tierra hrtne. Cartajena fué fundada por Pe-
dro do Heredia an 20 do enero do 1533. Tiene in puer-
to espacioso i mui seguro (el major do Ia Union) sue mu-
rallas, quo coetaron 59,000,000 de pesos fuertes ci go-
bierno espaflol, contienen 27 baluartes con 280 piezas
do artillerl a do grueso calibre; posee ademas varios as-
tubs fuera de Is. plaza. El do san Felipe an la tierra fir-
me guarda an entrada por ci oriente; en el fondo do Is
bahia estS ci del Pastelillo, lies do san José i san Fer-
nando quo eaten a Is entrada do ella Ia defiendonpor el
S—O. Oartajena ocupa un puesto distingiiido an la his-
tons patnia por ens heróicos eafuerzos durantela guerra
contra Espana; I asedemas patHs del poets Madnid
I do outs hombres célebres. Tiene varios colejios. ila-
bitantes 11,200.
C)tawrk (san Antonio do) pueblo do indios erijido an
parroqula el aIW do 1740 con vecinos do Aiquitranes,.
arniba do Monteria, de cuyo luger so lievaron a Mocari
I áltimainent.e a Cereté, donde los estableció at capitan.
Juan Leon. En este punto so divide ci rio Siná an dos
brazes, corniendo ci principtit pars. Lorica i ci inferior
pare is. Ciénagadeoro bajo el nornbre do Martinez, do
donde pass a Moinil, Ohimá, is Punisima i san Sebas-
tian, hast.a unirse con ci cauco principal an las inmedia-
ciones do Lorica. CYereté mo estipeixdio do is. corona..
Habitantes 1,500.
a orillas de un caflo quo deaagua an
el rio san Joie. Foe erijida an parroquf a por esfuerzos
del obispo Latnadnid ci silo de 1788. Sue habitantes son
activos i laboriosos. En an distnito so eucuentra algun
oro. Habitantee 6,000.
Ooi.os6 . (Ilamadc autos One OolorO) pnobo do Indies,
do fundacion antiqulsima; foe encomienda del as Ran
Diego Perez. Sue vecinee estraen an grande eecaia do-
les montanas do Maria o'Abibe ci bálsamo noinbrado
do tol& Habitantes. 620
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Couozn, antigua capital do departamento; produce
log mejorea tejidos do algodon pie so trabajan in el Es-
tado. Rodean esta hermosa villa bellas sabanaa don-
do as cria mucho ganado, I cnyo primer nombre mué
Toll. Ftrndo)a el gobernador Diaz Pimienta con veci-
nos escojidos do Ia antigua feligresia de Filets mejoran-
do on r* aituacion. Fué clevada a correjirniento
en 1775 1 tenin adtninistracion de tabacos i real fabrics
do aguardientes. Sue mujeres tienen faina do hermosas I
de escelentes bordadoras. Habitantes 7,000.
()untL, sobro el SinI; the antigua agregacion de san
Juan de las Faunas. CliimS es el embarcadero do log in-
dios do san Andrea. Era encornienda do don D. Gutió-
nez Espinosa. Habitantes 2,500.
(J&mnY, villa, al S-E. do Cartajena. Descubriolo en
1684; don P. do lieredia on sit primers espedicion al
Sin6. Fué encomienda do don P. Marmolojo. Al tiem-
po do Is conquista era Is residencia do la poderosa ca-
des Tots, I so encontraron ella ceinenterios lienos
de reliquias I do oro. Poses esce]ente&paatos. liabitan-
tee 5,600.
Fwnizroo, al 5-0. do Maria i ins cercQ4la quo ella
al mar, con el cual corn nuica por varios estorQs. Habi-
tante8 90.
Gsian, pueblo do indios fnndado con aIgun ran-
cherias dispersas en 160(' por Nicolas Barros do la 4fruo-
na, an encomendero. Habitantes 1,050.
Gsr.n&n. Habitantes 1,000.
Guaw, centro do muchos hat® on el antigno cant.n
Corozal. Habitantes 900.
HAnU.o, a orillas do la elénaga Pajaral. Habi -
tee 600.
Isesa-.thpEz.
 Rabitantes 500.
- JkGtTA, al E. do san Bonito Abad, cores do! rio
rico; fué encomjenda do Luis Salazar perteneciente al
antiguo pm-Udo do doctrina de Mompos. Habitantea W.
Juni rI; Acorn, parroquia do ereccion moderns;
antiguarnento era hacienda del vizcaino Juan do Acosta
do dondo le viene el nombre. En 1815 lo saquearon log
realistas. Habitantes 1,000.
Loas, sabre Is orilla izquierda del brazo do eats nom-
bre. Habitantee 1,800.
Loiuos (santa Cruz do) villa, en is onus dorecha. del
Sail; prone a (Jartajena I a Quibdb do came salads
clleros 1 otros articulos do primers. necealdad. Su p'4
=
ibers fnndacionaellamô son -Jbséde thita, qnoea$4 &I 1T.
del 1jantauo do Lorlea, mu come el terreno rultaae.
dncdo .1 anegado, BUS vecinos so fueron trasladazido poco
I poco a tories, quo as mis isis del pantano do is mAr-
Jon setentrional del Sirni, distante tres jornadas del mar.
En Lorica sejuntan los dos brazes Ilamados Agua8blanL
cáo I Auasnegraa, an quo eatmn, respectitamente, 188
$ñoquias do san Polayo, Cereté I Montana can -variaa
haciendas i ganados a una I otra márjen; I san Sebastian,
Is IPurleims, puerto Momil, ChimL I Clénagadeoro. Lo-
rica fné la primers parroquia libre ënijida an el partido
del Sinü an 1740, siendo ántes agregacion de san Juan
do lea Patinas. Su clima as poco salubre a cansa do estar
eapuesta a inundaciones frecnehtffi, ha Bufrido dos in-
cendios, pare as pueblo de
.
 vida barata I abundant.. Ha.
-bitairtes 4,000.Ms.na, villa; a otlllas del Dique, conquistola Be-
rSils en:  1533; antigua eneomlenda del hijo del adelan-
tado. Mahatee estrs.e maderas, cnia I sacs mucho pro-
techo do be trasportes. Habitantes 1,500.
MLGnGU*, sabre Ia bands occidental del Canes; cá
notable por la feria que celebra todos toe afios en los disa
1, 9 ¶ 3 do febrero, acaso is mu concurrida do Soda is
Union. Habjtantes 3,000.
MAJAGu-n., sabre nn brazo del Cates. Habitantes 2,600.
Msi.ncno, pueblo do indios descubierto per Heredia,
cnyó cacique so ilamaba Mi.lambo; as pueblo notable
per su patniotismo i pot is nesistencia quo opusleron at-
gunos do sus hijos al jenerat espaftol Morales an 1815.
Fabrics buenas I abundantes vasijas do berm. Habi-
tantes 1,000.
Msntl, al S. do Sabanalargasobro nil brazo qua cc-
munica con el. Magdalena. Su nombre done do un cotS-
coo quo so coje an dicho caflo, i del cual me dice quo tie-
no peeones como )as xnujeres i qua a"sujeto a Is miorna
enfermedad pcdódica do Saa; an came Is emplean co-
mo alimento. Hal buenos- cniaderos. Habitantes 1,000.
Maonrrs, an Is onilla Izquierda del Magdalena.
Kabitantes 21000.
MARtS (is baja) al S-0 do Mabatw I mao inmediata
ala costs quo éste, con -un'pequefiopuerto an sus cerca-
silas quo comunica con ci mar. FitO villa fiindada i cr1-jida per Heredia (Alonso) an 1535 an )as tierras nombra-
das do Jnya al p16 do la sierra de Abibe era contra do
suxilios pars loo conqutatadores del Sing; as rni fértil
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I prq4aço mucho u4c*r, mid i varies granos. Seilasna
Mdaiaa1talapartede terreno quo quedo, eulsoima
do Is montana. Rabitantea 350.
Eoiw., sobre an braze del Sint no léjo. 4e Lorica;
antiguasnente fqé encomienda do F. CebgUos. Usbi-
fantes 800.
Mowoa, ciudad, antigus capital deprovicia, fué fun.
dada en 1538 pot Alono de Heredia. Es notable pot qu
posicion Is 9ue Ic hace inantener un comercio active con
el. interior i is costa. Su patriotiemo I eafuerzoa is ban.
'ralido ci titulo do oudad vatero8a. Tiene nit colio p4-
blico I varise escucias; an panteon es do los mas belles
del pals. Mompoa es punto do escala do los vapores que
surcan el Magdalena, labra joyas i herrainientas i ciii-
tiva con mucho provecho Ia m1eica. Hahitantes 8,000.
Mouirxais, sobre ci Slut En este pueblo so estras on
abundancia ci abeite llamad.o do qorozo, mM nado pars
alurnbrado. En 1782 fuó incendiado pot indios del ba-
Hen; Ic queda cea is clénaga do Betanci, navegable.
El nombre do Monterla Ic viene do haber side ci centm
q puntoda reunion do ba montaro; espaflolee I naturales
quo cazaban en las montanas recinas. Habitantea 000.
Mowzs, sobre ci braze del alamo nanbte, Habi-
tante8 1,300.
Moaaos, pueblo Anti do adios no léjos do Con-
zal en- la faida do unit coitus. Habitantes 900.
Nzgnrf, pueblo do poca importancia, cares del )Lsg-
daleqa. Hbstaates 200.
Nouosf, a OrWa4 del caflp Pajaral. Babitautec 600.
OYEU, en una coma eiztre el Q4ruzeg I Corozal, fité
el Mtimo pueblo fundado en la montafia en tiampo do
Pimiento, sIlo do 1779, pot don A. de L$orte. Hsbi-
tntes 2,000.
Psza&oazsro a orillas do Mojans. Eabitantea 1,090.
nvs (do V'alera) cerca do saute Tomes, del quo
eraegaeiou. Habitsntee 1,300,
fATM&p
 (do is Oandeiaria) o.1 8-0. do Babanalarga
entre santa Catalina i iojô; es pueblo cul$vwlor. $Ia-
bitantea 1,000,
PALWW, an is falda do In montana del Siná cats
dl orijen dci, rio an Antonio. Fué fhndsdo ea 17341
erijido on parroquia 20 sfioa despu. Hal an este pueblo
us cueva do arena i piedra doude couonnun ice vaqincs
a baUar el dia delpatrono, que es sea Antoxo &bad;
llegandQ an credulidad biata asegurar qne cite santo
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(nacide S Gino, villa dé .EjLpto, en t51 I mnaio en
364) habitó en ella. Sostienen tambien pie los tnueblea
de an vivienda sun permanecen sill convertidos en piedit
La celebration de is fiesta del patrono va aconipaada
de algunas pricticas rediculas I anpersticiosas. Rabitan-
tea 900.
Psunwxvo. Habitantes 800.
?ABAOABALLOB, Lutes Patadecaballo, on is tiorra firma
*1 E. de is IsIs Bará, a cuyo frente se halla. Tiene ebb-
eaterl as I hate much3 pests. Rabitantos 300.
FIEDEPOPA, cerca de la, plaza de (Jartajena. .EstL d.
tnado en Is falda do nu cerro empinado que sine do vi-jia, Ilainado l.a Pops por haber habido en su euixibo
tin convento de agustinOB deecaixos en devotion a Is. s'jr-
jen. Habitantes 950.
Prnu.os. Habitantes 600.
Piosó, ilarnado antes Pichon del nombre do sit cast-
que; es pueblo de Indios, estL &1 0. de Sabanalarga I si
p16 de tins colina. Fué deecubierto I conquistado en 1533
con mucha facilidad por el asozn.bro quo causaron a sue
moradores Ins armas de fuego. Eué primero encomien-
da I despues propiedad do los relijiosos de Aanto Do-
mingo, qniönes In erijieron en parroquia, quedando if
fin de estipendlo de is corona. Susvecinos son escelentes
nadadoree, algo abandonados I peseadores. Abunda en
camaronea. Hal. en Piojó varlos chorros do agna inagota-
ble, cnyo orijon so ignora, I quo derraman en nuns pie -
dram, huecas i grandes. Fabrics ademas cestos i cosecha
algodon. Habltantea 850.
Ponnxns, en is orilia del Magdalena; es pueblo do
hatos. Habitantes 550.
PkOV1DENOL&, en is isla del inisino nombre. Habii.an-
tea 800.
Puzfszxs, cores del Sint at S—E. do Lorica. Su notn-
breprimitvo fué san Nicolas do is Paz; despues so ha-
m6 (Jochinera. Habitantes 1,400.
Brine, en las oriflas del Cauca cerca do san Sebu-
Ian. Uabitates 960.
Riovrno. Habituntes 950,
Roona, sobre ]a ciánaga del Dique; comercia en na-
derag
 I frutos. Habitantes 625.
SsnlnT.AnnA villa, erijida en 1833; poses abundkff
tea crias do ganado i ens hijos eon mui amantes de I& ilus.
tracion. Pith aslento do capitanfa de guerra; sS tecihos
son buenos soldados. Habitantes 51500.
S s*swnj, sobre up .riachuo, urea del wto Warier
qufflo pa pueblo de ndiosicomercisengranoaima'
dotes do ceiba. Eabitantes 500.
SsBnawe; en is onUs del Ma4a1ena; cosecha
elgodon i poses; sus bollos o pan do mats son miii slants-
doe. Habitantea 1,700.
SAN Awns, entre Pal mito i China al.pié do tins se-
rranIs baja; llanabaae Mezion pot lee naturales. Fnó
erijida en parroquia an 1,600 con los indios do Clint I.
Chimá; pnmro tue encozuienda I deapues propiedad do
ice dominicanos. Habitantes 6,000.
SAN Azww, villa, on i& isis de on nombre. Habi-
tantes 1,500.
S&N AGVWrIN, sobre ci Magdalena. ilabitantes 110.
SAN Arrno, cerca del mar at N. do Loris. La LindA
an oncomendero D. Cerbolla en 1687. Habitantos 1,000.
SAN B&stuo o ci Palen quo, an ci earning do Corozal
a Cartajena no léjos del Dique. Habitantee 510.
SAN Bino o Tacasuan, villa, cores do u bra.zo del
Cauca at S. de Santiago. Es notable pot la t'eria quo cc-
lebra todos los aflos. Antiguamento era Ia cawtsl del Fin-
cenA, cuyo nombre teals ci pueblo grande 5ue descubriô
el adelantado Heredia an 1534, an donde luzo mucho be-
tin do ore. Fuó notable an ticuipo do is coion$apot set
capitania do gucrra cabeza do partido I asicuto 4e real
fébrica do aguardleutca I administracion do tabacos. Es.
parroquia deade 1677. Su sitncion ca deliciosa. Habi-
tantes 1,800.
SAN BERNARDO DEL V1.ENTO, a orijias del Si aft i at
N-E. do Lorica; tiene inmediato el mar. Pundolo ci. go-
bernador Pimienta. Eabitantes 310.
SAN CAnzos DE Cotosuil, o de Colovin& .oae1qentro
do la montane denomiuida Monteria; fundoto en 1775
don A. de Latorre con varies families dispersas, 11 gb!-
tantes 1,500.
SAN CirrrANo, an ci Camino do san Jtwn Nepomu-
cono a sea Basilio, I a inenos do un miriárnetro 4 pate.
Habitantes 550.
SAN ESTAmSLSO, a oriflas del Dique I al N. do Maba-
tea; tiene tin caflo quo lo divide an dos partes. Qomercia
an algodon I frutos; as pueblo de mucho porvenir . si as
y0slirs Is aperture total del Dique. Habitantes 2,A.09
SAN Fwasno, a orillas del Mgdaleua. Habit.' 900.
Ba Jusv DX SAZAGUN, al N-K do Cienagadqoro en-i
tn éolinaa. Habitantea 4,000.
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• En Isamo, sill. del (ISmea; Se.yeain son bue-
not htlandsos I tejodbreea Habitantea 90K
• SAN haNronos1co,aiN.delOirmenicadca
mine do Oos'nal s.Carttsjena. Rabitantes 2,100.
• Ba Mhaaoa,aI N. de.Majagual. Habitant.es  900.
SAnaao,.s onus del Ptagdalena; sue vecinos pes-
at irecojon inadoras do flute. fisbitantes 560.
&aru, pueblo de indios quo fu4 encornienda deeds
on fundacion 1 deepen pu& a Is corona. Habitantes 8,60&
SAN NzoqLse, a orilas del Sinü i caM in n%biómetro
&1 0. do lAnes. Hsbitantes 830.
Six Osotas, cotta del rio Zaragocilo, sabre un
piano fértil I hermoso pie produce zuncho arrot. Fun-
4ok el capitan dot A. do Laton'e en. 1714 con deacon-
dientee do liberus dispersoe, vagos I ohas jentes. Hiibi-
Antow 81000.
• Ba Faa, a cruise del Magdalena. liabitantes 320.
Sn Pasro (antiguamente Cacagnal) sabre an cano
quo as uombrs del Aguila, I al quo as entra pot Is boos
do Chuchurubf. Esto caho forma con ci rio is isis Obli-
pdo; I el do san Peiayo so coca on el verano lo qua
impide a In canoes ilegar heats ci puerto. San Pelayo
tione albarrada pars impedir lea inundeciones; fuó It-
dado pot ci gobernador Pimierita. En ens cercsnlas hat
meohoe crisderos do gaaado vacuno I de cordot Habi-
taMes 1,600.
Sn Szssnxa (do UrabL) on utt rocodo del Slut al.
S-E. do Lorica. Al principiode is conquista hubo:ns
cludad do cote nombre, fundada per Alonso do Ojoda wI1
1509 *1 S. do Cartajenaisabre In cost" del D&tii
mu Is parroqula do can Sebastian quo estA a mknos do
8 kilôiuetros do Lorica, The fuDdada, junto con los pue-
blos do can Nicolas I Cereté, can Indios conquistados I
recojido. do Mocari, deL interior del SinA i del Jaragual
ads is co"
Six Sznjixrza (otlo) a orillaa del Canes. Eabitan-
tee 400.
Sma Ass, an is isis Bert; sue vtnos son pact.
done, agric'ultores I buenos marinas. Habitantee 526.
SANTA QsnwA, *1 S.d. punts Galers; as bueno
pars cries i produce madams. Fué orijido an pAnroquls
el aflo do 1618. Eabitautes 1,060.
Sunsoo, a orlilas do tin bmw del sea Jojo I
*1 our do Tacasnan; pesos, otis i CO5echa srroz. Ushifan:.
tea CSO.
-. 8swncas' (NltSonneQte Alipays) * .1 N—k do
c)artajena • pcodnos anèflas ecolentea I Doe Ms
1. Moe dlebme  snoyo do is Bormig qu. dtuute ci
invionio croci do mode formidable. Habitactes llOO.
Sine Toitsi, sobre ci Magdaleus; eels ganadee I
produce grams E lo sntlguo fizé ad 4o tspittiia
do guerra, i an la goons do is indepeudancis c*artci Jo.
nersi do lox republicanoe. one quacs tiesten macha
fnn& Rab&tantes ;COO.
Sntnf,cindad nntigua, sitziadacn do Is m4aen oc-
cidental del Magdalena,sobre iaclMsgadelmisinu nont-
bre, Is cual Be oomuthca con eats rio ; produce oro do
buena lei e ipecacuans. Habitantee 2.010.
Smczwo, a! S. do Corozal ;. oil a orijen foe pueblo
do Indies e hizo pane de Ia encopilends do Alonso do
Padilla hasta el aflo do 1640 en ue terniiuô el privilo-jlo. Produce irineba asdcar I deetila sgusdientt Ha-
bitants 3,600.
-Rat oChthâ2 as notable per lea riqdesas quo enos-
traron làs eonqnietadores an ens sepulturas antiguha. Ha-
kitantes 59000.
8oxawsx villa, fundads en 1640 pot Melchor Care
ate tin caflo en is niAijen occidental dot Magdalena;
as notable por ens tejidos do aigodon I por los eervielos
que ptedó * is cuss do lshjitimidad en 18*1. Al pun
ciplo so Is flam6 Porquera del uso quo tenis. Ea parro-
ala deede 17481 villa deeds 1818. Sue mfljeia deem
___ do hormone, trahajadone I amsbIes I Busthotn1n
do bnenes eoldados. Antignaniente em tnui cntnttal.fl5jjjtst 42200.
• Suon. Habitontes 2,000.
	 ..	 •
TwAnuiL a ceillas del Magdalena. Ksbttan%os 900.
• Tscn.os Boess do) junto ala boos del (iancstneI
Magdalen; autignamente flue enco1ends; etzsveolnoa
as dedican hol a Is pesos. Habltintee 350.
TscAwoto,a otillas dcl Magdalens6obre46Wittdel
mjpinp nombre. Habitant.ea 600.
.Tscsanat, intro Santiago i ol Oaneoen U an
anogsdiw. Habitants 520.
Tn, sobse .1 Magdalena. flabitantes 640i
Toth, en is coats del golfo 4. Morieqnhi)o,4ea*ou
violentas. Llaxnoso prisnero Balefilas, ideepua teM'(ew
&n 04teo los inconvenicates quo apsrejt a l Joogzs do apeS.
ci sbus 1e ccbin' ba nombree &los pueblo; ibs, lupres R
tWa sipodhee cut let jeraera1 probtbtAadolo do una manors &b&*.
ii
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1384) del nombre do su cacique. On pelmidn fandsdu
lahizo A. do Horedia ci ano do 1686; despues *1*4 Oie
va&a a tills, por an riqneza e importaneis, En 160 so
fbndO en Thiâ .1 oonvento do son Trancimc, i slots afleB
despues el do sato Domingo, asignando seas ielijfoaos
las dciettes do cm® pueblos ludJenaa. Diohos ceatms
toe so! estinguieron deede tiempo del goblemoespaflol,
uno do elba sine hoi do iglesia. Taznbien hai en ella rula
nsa do antiguaa fortaleza ToNi cornerS on aguardiente,
Jo	 b4lsamo, mantoes do oenlo, aceite do ca-
nine i do corozo, maderas I granos. Habitautea ),800.
tOLVVItJO) a! E. dot anterior I taos dot rio Pichelin.
Los cronistas no estLnde acuerdo on cuanto a an wtlgl&
dad. Tiene un manantial do aguas ealudables. Habitan-
tea 15O.
Tuna&oo, pueblo do indios a 2 xnirMrnetros do Carts-
jona, coal sobto is cumbre do unaa montana. Fe notable
ode pueblo desde el principio do Is couquista per Is luchajne sostuvo contra Joe espafloles, I despues pot olayei
ixnportante quo ha desempeflado en is historia rnthtar
del pale. Turbaco he sido preferido siempre pot pus ha-
floe i temperature por las personas ness de.Dartajeua,
Ise quo ban hocho sill habitaciones cómodna; fbrica
canastos nfl eatimados I cosocha frutos. Fué entonilen-
da do don J&óniao do Portugal, quien lo erijió en pa-
rroqula on 1646 pasando dnpuee a Is corona. Ha-
bitantea 1,600.
Tusnk, a un miriLmotro do is costa i on is cumbro
do un montane. Su notnbre quicro docir reunion on
idioms indio, porquo en 61 se juntaban todas lam parciali-
dadea a tratar de sue intereses eornnhes. Boa vochioo so
hicieron notables desde ci pnincipio rnr is resistencis. quo
opusioron al conquistador Heredia. Hal on 61 una ermi-
ta dedicada a sin Luis Beltran, quo estuvo all! do doe-
trinero, I a quien atnibuyen Ion do Tubath is obra mils-
ggss do un pow sue no so agota jamas, I is do una pie-
Tow
 Haman pmtada, per tenor doe piésmarcados,
quo dicco per Ion do dicho santo quo eetuvo parado so-
bit ella. Cosocha sigodon i calls de azácar, I fabrics
pita, hamacas I lionzos. Habitantes 2000.
Tuanzd, al pie do una ions no léjos do Is Snags
do Matunilla es pueblo do indios cuititadores i trail-
cantos en mjeru. Habitantee 660.
VnawuzvA, entre an Bonito i santa Rosa; 11jurnL
base Lutes Timiriguaco do Is montana donde eatL sitna-
—flee-
44 ama ,eSciaaot £idaatrlawqe t'na bmpermepto noe.
lente. Habituites 1,500.
LhucuRf, pueblo do indice en el caipino do CaSje-
us a SabanWa; llawG.baae Antes Granada; (né primo
encomleads I despuea doctrina do los dnannicanoe, pile
use is orijieron en panoquis bsjo is advocaclon do san
Jacinto. Es notable por ens sombreros do pikjs. Habi..
tantea 1,700.
UsS. if; 	 650.
Yni, aobiy el Caucs eiatn Mageageé I .Tacaloa. Ha-
bit.ante 650.
Yuost, aebre el Magdalena; en pueblo do indict Ha-
bitantes 4,59.
